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EDITORIAL 
L 'Erol comenfa la seva tasca 
de recull deis fruits de la recerca 
Ben pensar, si hom no ve Llla pels interessos 
del poble, si hom no treballa pel desvetllament 
de la seva cultura, I' única cosa que hom fa és ti-
rar palades de terra al damunt de tot alió que 
-qui sap si algun dia- podria esdevenir tradi-
ció, eina de cultura, vehicle de comunicació, . .. 
L'home té lantes mancances com la cultura que 
a partir d 'ell s'origina, i es pOI originar, en 
part, per la seva visió superficial del món que 
I'envolta, per la seva decisió massa cómoda i 
tan passiva -a pesar que inconformista- en-
1 vers qualsevol manifestació humana possible 
-inclús a ni vell local i comarcal-. 
L'Ambit de Recerques del Berguedd és el re-
sultat d'una comunió de persones -di ve rses i 
interessades alhora- que, glatint per tot alió 
que -a hores d 'ara- ja ha estal perdut, esvaH 
o enterrat, vo l intentar recuperar, revifar i rei-
vindicar tot el que pugui ésser un fet cultural, 
així com posar de manifest totes les expressions 
vives de cultura, -tradicions genui'nes que gus-
piregen ardents, encara, en molts indrets i [a-
cons de la comarca- perqué, de tal manera, in-
tentant ,en la mesura de les nostres possibili-
tats, segellar tot alió que des del passat s' ha 
anat esbravant, i palesant els esdeveniments 
del present , puguem créixer cap a una millor 
contemplació activa i crea ti va del futuro 
Tots els que configurem aquesta entitat, es-
sent conscients del buit cultural que sofreix la 
nostra comarca, no vo lem regatejar esfon;os 
per aconseguir -des de totes les di stintes ves-
sants d'estudi que ens conformen- portar a 
terme els nostres obje~tius, els qual s suposen 
d'entrada una tasca difícil , i potser ambiciosa, 
pero no, per a ixó, inoperant. Nogensmenys el 
no tre esfor~ , I'a nsia que tOLS sentim per estu-
diar la nostra lerra i la seva gent, ha de veure's 
min va! o impossibilitat pels entrebancs que 
-estem segurs-- trobarem al lIarg del camí 
proposat que tot just comencem. 
No volent deixar res per ve rd, la nostra mis-
sió engloba di versos punt s de mira, configura ts 
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en set grups d 'estudi de di stint aspecte temaric, 
cada un deI s qual s ha elabora! els seus propis 
esquemes de treball. En aquesta primera rev ista 
que ara, lector interessat, tens a les mans, hi 
trobaras, de manera prou explícita el desenvo-
lupament deI s esquemes de treball de cada grup . 
als que acabem de referir-nos, així com les fites 
que cada un d'ell s s' ha proposa t. La revi sta 
-L 'Erol- és i sera el vehicle que hem escollit 
per establir amb tu la comunicació que revelara 
tot el ventall d'estudi s i les poss ibilitat s de fer-' 
se conéixer que ens ofereix la nostra comarca, 
la qual, pobra, fa temps que ens espera, amb 
els bra¡;:os oberts, cansada que no se la desco-
breixi més . 
El perqué del nom de la revista us I'hem de 
dir , encara que segurament ja sabeu el seu sig-
nificat i n ' intui'u la nostra intenció. Quants ber-
guedans, de tota la vida, han sembrat els seus 
erols i han fet després bones collites! Nosaltres 
volem estudiar, investigar la nostra comarca, 
com si sembréss im un tros de terra, amb el ma-
teix amor del pages que la comea i, també des-
prés, com ell, naturalment, recollir-ne els 
fruits, fer una bona collita. També volem que 
l' "Ambit de Recerques delBerguedd" sigui un 
1I0c (com una era) on, reunint-nos una bona co-
Ila de gent, pogu em recollir els temes que ens 
interessen i ocupen, debatent-Ios, com el s qui 
en les eres separen del blat el gra de I'espiga, de 
manera que després poguem veure renect it el 
nostre deba t , en el nostre Erol. 
No cal pas dir que tu també pot s venir amb 
nosa ltres -a I'Erol- si sent s I'amor de la te-
rra. L 'Ambit obre les seves portes, de bat a bat, 
a totes aquel les persones que sentin un interes, 
que com nosa lLres s'adonin d'alló que podem 
fer per la comarca. Afanyosos com som, sen-
tim, de veres, la prui'ja per a la recerca de la 
-tant necessa ria - cultura popular. Amics, te-
niu a les mans els resultat s d ' una primerí ssima 
sembrada a L 'Erol. 
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